
























































































Headline Bergelandangan sejak remaja
MediaTitle Harian Metro (Johor)
Date 29 May 2013 Language Malay
Circulation 289,315 Readership 1,981,000
Section News Color Full Color
Page No 22 ArticleSize 328 cm²
AdValue RM 8,858 PR Value RM 26,575
